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Week-e
nd 
gratuit
Conférences | Débats | Projections | Lectures 
Concerts | spectacles | Visites spéciales…
Deux jours pour explorer le XXIe siècle
L’ETHNOLOGIE
VA VOUS SURPRENDRE !
L’ethnologie est en fête les 11 et 12 mars au musée du quai Branly - Jacques Chirac : 
conférences par des chercheurs de renommée internationale, présentation 
interactive d’enquêtes de terrains originales, commentaires d’œuvres, ethno-
concerts, projections de films, ateliers jeune public et en exclusivité cette année 
la création théâtrale « Les Âmes offensées » de Macha Makeïeff et Philippe Geslin.
musée du quai Branly - Jacques Chirac
37 quai Branly – 75007 Paris
RER C : Pont de l’Alma 
M°9 : Alma-Marceau
Renseignements 
01 56 61 70 00
samedi de 11 h à 21 h
dimanche de 11 h à 19 h
Retrouvez la programmation complète du week-end sur 
www.quaibranly.fr
SAMEDI 11 MARS
11 h 30 - 13 h
Grande conférence
LE LUXE Par Marc Abélès, anthropologue,  
directeur d’études à l’EHESS
De 11 h 30 à 14 h et de 15 h à 17 h 30
Commentaires d’œuvres 
12 h, 14 h et 16 h
Atelier « Edit-a-thon » avec Wikipédia
13 h - 14 h 30
Comment / No comment
13 h : Prendre la rue, par Clara Bierman,  
docteure en ethnomusicologie
13 h 30 : Déambulation bouffonne, 
par Laure Carbonnel, anthropologue 
14 h : Résolution de conflit,  
par Jessica de Largy Healy, anthropologue
13 h - 14 h 30
Séances d’écoute
13 h 30 - 17 h
Têtes chercheuses
13 h 30 : Ce que les robots nous disent de l’art, 
par Joffrey Becker, anthropologue
14 h : Peut-on simuler un dieu ? L’expérience 
« Ganesh Yourself », par Emmanuel Grimaud, 
anthropologue
14 h 30 : Les « maîtres-oiseaux ». 
Une anthropologie du monde sonore 
chez les Runa-Achuar de Haute Amazonie, 
Pérou, par Andrea-Luz Gutierrez Choquevilca, 
anthropologue
16 h : Urban Now, City life in Congo, 
par Filip De Boek, anthropologue et Sami Baloji, 
photographe
16 h 30 : Les Korédugaw dit « les bouffons sacrés », 
par Dany Leriche et  Jean-Michel Fickinger, 
photographes
17 h : Ce qu’une caméra peut faire à l’anthropologie, 
par Baptiste Buob, anthropologue 
14 h 30 - 16 h
Grande conférence
PANDÉMIES Par Frédéric Keck, anthropologue, 
directeur du département recherche 
et enseignement, musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
15 h - 17 h
Ateliers Les Experts quai Branly
17 h - 20 h
Création théâtrale
LES ÂMES OFFENSÉES de Macha Makeïeff 
et Philippe Geslin
17 h : Premier volet : « Peau d’ours sur ciel d’avril », 
les derniers chasseurs Inuit
19 h : Deuxième volet : « Le crayon de Dieu 
n’a pas de gomme », chez les Soussou de Guinée
18 h - 19 h 30
Comment / No comment
18 h : Peintures de la « culture » chez les Trumai, 
par Emmanuel de Vienne, anthropologue
18 h 30 : Danses na-mas et na-mag, 
par Marie Durand, anthropologue
19 h : Démocratie, par Jean-Baptiste Eczet, 
ethnologue 
DIMANCHE 12 MARS
11 h 30 - 13 h
Grande conférence
CHAMANISMES Par Roberte Hamayon, 
anthropologue et linguiste, directeur d’études 
émérite à l’École Pratique des Hautes Études
De 11 h 30 à 14 h et de 15 h à 17 h 30
Commentaires d’œuvres 
13 h - 14 h 30
Comment / No comment
13 h : Expériences parallèles à Çatalhöyük, 
par Rémi Hadad, anthropologue et archéologue, 
avec Rossella Biscotti, artiste visuelle
13 h 30 : « Bizutage » rituel, par Magali De Ruyter, 
ethnomusicologue
14 h : Le salaire du poète, par Eric Wittersheim, 
anthropologue et cinéaste
13 h - 14 h 30
Séances d’écoute
13 h 30 - 17 h
Têtes chercheuses
13 h 30 : Problèmes de points de vue 
et de souvenirs : Les Mursi de la vallée de l’Omo 
et les migrants de Calais,  
par Jean-Baptiste Eczet, ethnologue
14 h : Donner à voir la musique indienne : 
notations, peinture et multimédia, 
par Julien Jugand, anthropologue 
14 h 30 : Transgenre au Moyen Âge,  
par Chloé Maillet, anthropologue 
et artiste visuelle
16 h 30 : Les bijoux pour la danse en Inde, 
par Tiziana Leucci, anthropologue 
17 h : L’anthropologie comme performance, 
par Caterina Pasqualino, anthropologue
17 h 30 : Des fleurs pour l’artiste ? Les rétributions 
des chorégraphes-compositeurs à Tonga, 
par Aurelie Condevaux, anthropologue
14 h 30 - 16 h
Grande conférence
QUAND LES MORTS SECOUENT 
NOS HABITUDES Par Vinciane Despret, 
philosophe, psychologue et maître 
de conférences à l’Université de Liège
15 h - 17 h
Ateliers Les Experts quai Branly
17 h - 18 h
Création théâtrale
LES ÂMES OFFENSÉES de Macha Makeïeff 
et Philippe Geslin
Troisième volet : « Avant le départ des gazelles », 
les guerriers Massaï
SAMEDI 11  
ET DIMANCHE 12 MARS
Ethno-concerts
12 h : Les Sanzas d’Afrique par Vincent Dill, 
musicien chercheur (zone Afrique)
14 h 30 : Instruments des cultures villageoises 
de Russie par Olga Velichkina, ethnomusicologue 
(zone Asie)
16 h : Tambours d’Afrique et instruments 
des origines par Vincent Dill (salle Dogon)
17 h 30 : Instruments des cultures villageoises 
de Russie par Olga Velichkina
Week-e
nd 
gratuit
 Conférences magistrales
Théâtre Claude Lévi-Strauss
Quatre chercheurs de renommée inter-
nationale analysent quatre grands sujets de 
société à travers le prisme de l’ethnologie.
 Têtes chercheuses
Salle de cinéma
Des ethnologues et des artistes présentent 
leurs recherches sous forme de mini- 
conférences interactives et visuelles. En 
s’appuyant sur des images, des vidéos, de la 
performance et des extraits sonores, leurs tra-
vaux plongent le public en différents points 
du monde avec des sujets inattendus. 
 Comment / No Comment
Salon de lecture Jacques Kerchache
Diffusion d’extraits de films de terrain aux 
formes et sujets originaux et variés. Aucune 
explication n’est donnée avant les projections 
afin de mettre le spectateur dans la position 
du chercheur en pleine observation sur le 
terrain. Les spectateurs pourront ensuite 
discuter et poser toutes leurs questions aux 
 auteurs des films.
 Ethno-concerts
Plateau des collections
En plusieurs points des collections perma-
nentes, des ethnomusicologues font décou-
vrir un instrument traditionnel venu d’ail-
leurs.
 Ateliers Les Experts quai Branly
Salle d’atelier
Des ateliers pour s’initier au métier d’eth-
nologue, sillonner le musée et partager des 
découvertes. Ateliers destinés aux familles 
avec des enfants de 9 à 12 ans.
 Commentaires d’œuvres  
Plateau des collections
Dans les vitrines du musée, les œuvres ne 
sont pas forcément celles que l’on croit… 
Elles sont les témoins muets d’histoires et 
de secrets fascinants. Au sein du Plateau 
des collections, conservateurs, historiens 
de l’art et ethnologues décryptent l’objet 
de leur choix pour en révéler le sens et les 
usages au grand public.
 Séances d’écoute
Foyer du Théâtre Claude Lévi-Strauss
Les visiteurs sont invités à écouter une sélec-
tion de reportages issus de la série Voyage 
en terre indigène, produite par France Inter. 
La journaliste Anne Pastor présentera ces 
séances et échangera avec le public.
 Reportages en bandes dessinées
Les dessinateurs de bandes dessinées Aki, 
Guillaume Penchinat et Romain Ronzeau 
passent le week-end au musée. Sur place, 
parmi les visiteurs et les chercheurs, ils 
dessinent et publient leurs reportages de 
bulles sur les réseaux sociaux. À suivre sur 
les pages Facebook et Twitter du musée.
 Atelier « Edit-a-thon » avec Wikipédia
Médiathèque
Cet atelier d’édition collective se déroule 
simultanément à la médiathèque du mu-
sée et en ligne, avec des conservateurs, des 
chercheurs et des contributeurs réguliers 
de  Wikipédia. Exceptionnellement ouverte 
à tous durant ce week-end, la médiathèque 
du musée propose de faire découvrir aux vi-
siteurs la richesse de son offre documentaire 
dans les domaines de l’ethnologie et de l’his-
toire de l’art extra- européen.
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